







• 国际上的《在版书目》(Books in Print) 
–英国(British Books in Print) 
–美国(Books in Print) 
–国际(International Books in Print) 
– BookData等新的数据库 
–沟通出版社和读者的桥梁 
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网上样本厅的构想 
• 公益性信息 
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编目工作的一些其他热点问题 
• 书目记录的功能需求：FRBR – 1998年以后所有
变革的开始 
• 国际编目原则：ICP – 修订版明年发布 
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谢谢！ 
邮件：bgu@nlc.gov.cn 
网站：http://www.bengu.cn 
博客：http://blog.sina.com.cn/guben 
